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В настоящее время растет интерес к разработке технологий в химической индустрии с 
минимальным воздействием на окружающую среду (green chemistry), которые будут включать 
в себя сокращение потребления энергии, уменьшенную токсичность остатков, 
рационализация использования побочных продуктов, а также лучшее качество и безопасность 
конечных продуктов производства. Технологии высокого давления, в общем, и 
сверхкритические флюидные технологии в частности – являются относительно новым 
инструментом в промышленности, который применяется в разработке современных 
технологических процессов, дающих принципиально новый продукт с уникальными 
характеристиками. Сверхкритические флюиды – это вещества, для которых давление и 
температура выше критических значений. Сверхкритические флюиды сами по себе были 
впервые обнаружены в 1822 году Бароном Чарльзом Каниа дэ ля Тур при проведении 
экспериментов нагревания различных жидкостей в запечатанном стволе пушки с пушечным 
ядром. Cсверхкритические флюиды также встречаются в природе, например, 
сверхкритическая вода образуется в некоторых подводных вулканах благодаря высокому 
давлению воды и большой температуре извержения вулкана. Сверхкритические флюиды 
сочетают в себе уникальную комбинацию свойств газов (малой вязкости и высокой диффузии) 
и жидкости (большой плотности и сольватации) что, делает данный тип растворителей 
перспективным для применения в различных промышленных технологических процессах.  
Сверхкритические флюиды уже применяются в некоторых технологических процессах 
в фармацевтической, пищевой и текстильной промышленности. Поскольку все новые 
исследования продолжают описывать их уникальные свойства, характеристики и 
возможности, то все новые приложения сверхкритических флюидных технологий появляются 
ежедневно. Последние исследования показали, что сверхкритические флюиды могут 
использоваться в качестве новых реакционных сред для химических и биохимических реакций 
[1], для синтеза новых материалов, таких как аэрогели [2], для специальных методов 
разделения химических веществ, таких как хроматография [3] и экстракция [4], а также для 
импрегнации различных частиц в состав полимерного продукта [5]. 
В данном докладе будет представлен обзор исследований сотрудников ИХР РАН, в 
которых новые сверхкритические флюидные технологии применяются к изучению 
прикладных и фундаментальных процессов современной химии. 
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